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Socios y Suscritores Protectores
Lista de las personas e instituciones que, hasta el 19 de sep-
tiembre de 1944, han indicado su intenci6n de ser socios o suscrito-
res protectores.
Antonio Aitai
Comisi6n Nacional de Coopera-
ci6n Intelectual
Uruguay, 725
Buenos Aires, Argentina.
Arturo Aldunate
Matias Cousifio N. 144.
Santiago de Chile.
Manuel Bandeira
Praia do Flamingo, 122
Ap. 415
Rio de Janeiro, Brazil.
Barcellos Bertaso & Cia.
"Livrarid do Globo"
Porto Alegre
Rio Grande do Sul.
J. Bequez Cesar
Escobar, 512
Habana, Cuba.
William Berrien
49 West 49th St.
Rockefeller Foundation
New York City
* Dept. Rom. Languages
Hlarvard University
Cambridge, Mass. (Oct. 1).
Biblioteca Americana de Nicara-
gua
308 Calle Candelaria
Managua, Nicaragua.
Brigham Young University
Provo, Utah.
Dr. E. C. de la Casa
Prof. of Latin-American Litera-
ture
University of Toronto
Toronto, Canada.
R E V I S T A IBEROAMERICANA
Catholic University of America
Library
Washington, D. C.
Claremont Colleges Library
Harper Hall
Claremont, California.
Excmo. Sr. B. Cohen
Embajador de Chile
La Paz, Bolivia.
College of the Holy Names
Library
2036 Webster St.
Oakland, Cal.
Sister Mary Katherine (Lib.)
C. L. Cocke Memorial Library
Hollins College
Hollins, Virginia.
Jolhn A. Crow
University of California
Los Angeles, Cal.
Dartmouth College Library
Hanover, New Hampshire.
Department of Romance Lan-
guajes and Literatures.
Harvard University
Cambridge, Massachusetts.
Nell Dowtin
Spanish Department, Walke for-
est Coll.
Wake Forest, N. C.
Juan Pablo Echague
Guido 1880.
Buenos Aires, Argentina.
John Eugene Englekirk
Office of the Coordinator of
Inter-American Affairs
Commerce Building
Washington, D. C.
Martin E. Erickson
Romance Language Department
Louisiana State University
Baton Rouge, La.
Jose Famadas
Hispanic Languages
Columbia University
435 W. 117th St.
New York City, N. Y.
Mother Maria Fidelis
Spanish Department
Rosemont College
Rosemont, Pennsylvania.
Carlos Garcia Prada
University of Washington
Seattle, WTash.
Gonzalo Godoy
Urb. Artigas S. Martin
Ave. Principal.
Quinta "Tibisay"
Caracas, Venezuela.
Edith Hill
Romance Languages
University of Redlands
Redlands, Cal.
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Sturgis E. Leavitt
University of North Carolina
Chapel Hill, N. C.
Library of Congress
Order Division
Library of Congress
Att: Hispanic Unit
Washington, D. C. 25
Lyceum and Lawn Tennis Club
c/o Dofia Helena Libo de Mon-
tore
La Habana, Cuba
Dr. Enrique Mata
P. 0. Box 162
Fajardo, P. R.
Edward H. McLean, M. D.
406 Seventh St.
Oregon City, Oregon.
Sra. Cecilia Meirelles
Rua Antonio Vieira 5, Ap. 9
Rio de Janeiro, Brazil.
Montana State University
Library
Missoula, Montana.
New York, N. Y.
Ernest A. Moore
159-21 Gold St.
Harvard Beach
New York, N. Y.
New Mexico Highlands Univer-
sity
Las Vegas, New Mexico.
New York Public Library
Fifth Avenue & 42nd. St.
Martin Noel
Ave Alvear 1446.
Buenos Aires, Argentina.
Northwestern University
(Periodical Department)
Evanston, Illinois.
Federico de Onis
Columbia University
New York City, N. Y.
Ruth E. Peck
3414 N. E. Clackamas St.
Portland, 13, Oregon.
Princeton University Library
Princeton, New Jersey.
Sr. Eduardo de Salterain y He-
rrera
Divina Comedia 1615- Carrasco
Montevideo, Uruguay.
San Antonio Public Library
San Antonio, Texas.
F. Sanchez y Escribano
Connecticut College
New London, Connecticut.
Dorothy Schons
The University of Texas
Austin, Texas.
Sociedad Colombista Panameri-
cana
Cuba N. 316
La Habana, Cuba.
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Southern Methodist University
Fronden Library
Dallas, Texas.
Jefferson R. Spell
University of Texas
Austin, Texas.
State University of Iowa Library
Iowa City, Iowa.
Tipografia Nacional de
Guatemala
Guatemala, C. A.
Grace Torres
139 Dakota St.
San Antonio, Texas.
Universidad de La Habana
Biblioteca General
La Habana, Cuba.
The Library
University of California
405 Hilgard Ave.
Los Angeles 24, Cal.
University of Chattanooga Li-
brary
Chattanooga, Tennessee.
University of Chicago Libraries
Periodical Department
Chicago, Illinois.
University of Denver Library
University Park.
Denver 10, Colorado.
University of Michigan Library
Ann Arbor, Michigan
University of Missouri Library
Columbia, Missouri
University of North Carolina Li-
brary
Chapel Hill, North Carolina
University of Pennsylvania Li-
brary
Philadelphia, Pa.
University of Southern Califor-
nia Library
University Park
Los Angeles, California.
University of Texas Library
Austin, Texas.
University of Virginia Alderman
Library
Charlottesville, Virginia.
University of Washington Li-
brary
Seattle, Washington.
University of Wisconsin Library
Madison, Wis.
Anibal Vargas-Baron
Dept. Romance Languages
University of Oregon
Eugene, Oregon.
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Marie Pope Wallis
c/o Mrs. H. 0. Mason
2340 Van Ness Ave.
San Francisco, California.
Wellesley College Library
Wellesley, Massachusetts.
Wells College Library
Aurora, New York.
Williams College Library
Williamstown, Mass.
Williston Memorial Library
Mount Holyoke College
South Hadley, Mass.
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